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ABSTRAK 
 
 
Vulva  hygiene  bagi  wanita  sangat  penting.  Karena  apabila  kebersihan organ 
intim dijaga dengan baik dapat terhindar dari infeksi dan  penyakit kelamin. Berdasarkan 
hasil studi pendahuluan yang dilakukan, 30% remaja putri di Desa Ngagel Rejo RW 06 
Surabaya tidak mengerti tentang vulva hygiene. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene di Desa Ngagel Rejo 
RW 06 Surabaya. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh remaja putri di Desa Ngagel Rejo RW 06 Surabaya sebesar 40 
responden. Besar sampel sebesar 36 responden, diambil secara probability sampling 
dengan metode simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene. Instrumen dalam   penelitian   ini   
menggunakan   kuesioner.   Kemudian   dianalisis   secara deskriptif dengan distribusi 
frekuensi dan tabulasi silang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya remaja putri memiliki 
pengetahuan kurang 38,89%, pengetahuan cukup 33,33%, dan pengetahuan baik 27,78%. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan remaja putri tentang 
vulva hygiene masih kurang. Untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan dapat 
memberikan informasi tentang vulva hygiene dan akan lebih efektif jika tenaga kesehatan 
melakukan penyuluhan kepada remaja putri akan pentingnya merawat dan menjaga organ 
intim wanita ini. 
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